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平 2.10.10....1.4 
於秋田市立千秋美術館
平賀源門書簡栗山孝奄宛
11.最後の元老・西国寺公望展
立命館大学主催
平 2.10.1....10.16
於東京日本橋高島屋
政理新論(前編巻之上)
12.明治のジャーナリズム
水戸市立得物館主催
平 2.10.16....1.15
於水戸市立博物館4階展示室
東京名所銀座通煉E造鉄道馬車往復図他9点
13.建る明治の巨匠展
産経新聞社主催
平 2.10.30....1.4 
於東京日本橋三越本庄
平 2.11.8....1.20 
於埼玉・ロピンソン百貨庖春日部庖
平 2.12.13....12.28
於栃木・ロピンソン百貨庖宇都宮居
平 3.1. 2... 1.13 
於新潟・新潟三越居
大限伯夫人岡田三郎助函
14.朝井閑右衛門展
開笠間自動美術館主催
平 2.11.9....12.16 
於笠間市笠間財団法人笠間自動美術館
ガラス台鉢朝井閑右衛門画
15. 日本の議会 100年
国立国会図書館主催
平 2.11.29....12.7 
於国会議事堂(参議院)及び国立国会図書館展
示室
東洋遺稿他2点
16. ["横浜の新聞と雑誌」展
横浜開港資料館主催
平 3.2. 6... 4.21 
於横浜開港資料館第三展示室
諸新聞売捌安藤小政他l点
17.犬養毅と尾崎行雄特別展
憲政記念館主催
平 3.3. 7... 3.26 
於憲政記念館
大限文書御参考意見他6点
(6)大口寄贈図書
2.13 西洋史関連図書洋書1，100冊和書3，592冊
文庫本1，175冊西国幾太郎自筆詩等29点
寄贈者鈴木素子氏(故・鈴木成高本学名誉教
授令国)
4. 4 政治学関係図書和書約5∞冊
寄贈者勝村茂氏{本学名誉教授)
4.13 雑誌「旬刊商事法務J1ー 1100号
寄贈者大野賓雄氏(本学名誉教筏)
4.19 宮崎康平関係資料約1，500点
寄贈者宮崎和子氏{故・宮崎康平氏令閏)
6. 5 久保天随、久保正夫自筆本、著作、写真等合
計341点
寄贈者久保亮五氏(故・久保正夫氏令息、東
京大学名誉教筏)
6. 6 雑誌R色vo1ution1号(1980.3)-532号 (1蜘.
5)合計520冊
寄贈者河合亨氏(本学名誉教授}
6.13 通信工学関係図書約1，300冊
寄贈者根岸勲氏
6.21 唐土名勝図絵、支那省別全誌他 図書合計520
冊
寄贈者紀回寛氏
6.22 雑誌『潮音』第36巻5号(回25.5)ー 第76巻5
号(平2.5)
寄贈者羽山力氏
6.泊 中国関係図書和書2，365冊洋書38冊その
他132冊
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寄贈者 津田瑞著書氏(元・文学部教授)
6.26 国語学関係図書約5∞冊 (7)来訪
寄贈者 白石振作氏(故・白石大二教育学部教
授令息) 10. 5 中央民族学院教授王鐘翰
8. 1 伊藤侍文書扇額1額他和書391冊洋書185冊 12. 3 OCLC 副社長 Ms.PhylJis Bova Spies 
寄贈者 中村慎一郎氏(政治経済学部助教授) 他2名
9. 6 小泉八雲旧蔵資料{早稲田大学議事待問割ほか)
18点
寄贈者小泉時氏(小泉八雲令孫)
9.26 木下素夫氏数学研究ノート、講義ノート
寄贈者木下治代氏(故・木下素夫理工学部教
授令閏)
9.29 市島春城の書幅ならびに遺愛の物品 82点
寄贈者市島栄治氏{市島春域曽孫)
10.23 中国語新聞解放日報1980年1月号-8月号
文歴報1980年1月号一7月号
寄贈者竹中憲一氏(法学部専任講師)
1 雑誌「多磨」創刊号(昭10.6)他国文学関連
和書約650冊
寄隠者伊藤銭男氏
11.15 イタリア関係の研究図書 22冊
寄贈者 ~ョヴァンニ・アニエッリ財団
12.13 長団幹彦自筆原稿、自著、旧蔵書約5，∞o点
寄贈者村松美代子氏(故・長団幹彦氏令媛)
12.25 榔回泉原稿「世界lと於ける日本文学J14綴
(4∞字詰414枚)
寄贈者柳田梅氏(故・柳田泉本学教授令閏)
平3
2.26 フランス語図書46冊
寄贈者東京日仏学院
2.27 市島春域書「興到筆飛J 1額
寄贈者渡透ハナ子氏(故・渡透正新潟県立図
書館長令閏)
(その他、学術情報システム見学 15件 55名
所沢図書館見学 お件352名)
(8)出張・研修・見学
私立大学図書館協会
第1回西地区部会役員会春季西地区部会(奥島館長、今
井事務長)
6.21同...2幽宜野湾市沖縄不ニホテル
総大会(第51回)打合せ(今井事務長、菅原課長)
6.4(月)...5附広島市広島修道大学
第1回東西合同役員会(奥島館長)
7.24附広島市広島修道大学
第15回私大図協総会{奥島館長、今井事務長、菅原課長、
遠藤課長、小II糸子、小野隆雄、金津洋、鳥
井幸雄)
7.25...27 広島市広島修道大学
東地区懇話会{今井事務長、本間課長)
10.18同...2α:f:)札幌市北海学園国際会議場
機械化委員会学術情報ネットワーク検討作業委員会
(伊藤敦)
11.22同名古屋市南山大学図書館
常任理事校交替及び引継(今井事務長、菅原課長、鳥
弁幸雄)
3.4(月).....6(.村大阪市ホテル京阪
東西合同役員会(今井事務長、菅原課長、金海洋)
3.13附...15幽浜松市ホテルコンコルド浜松
東西合同役員会(野口館長、鳥弁幸雄)
3.14同...15幽浜絃市ホテルコンコルド浜松
<東地区部会>
東地区研究部逐次刊行物研究分科会(渡辺洋一}
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